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Thailand is adjacent to Chinese. There is a long history of exchanges between 
them. After the 2nd world war, because of Thai chauvinism and the cold war between 
America and the Soviet Union, the relationship between Chinese and Thailand 
became strained and broken when china was founded at the beginning of 30 years. 
Followed by china’s reform and opening-up policy, economic exchanges between 
China and Thailand is frequent, Chinese became so advantages when searching job 
that leads students in Thailand to study in mainland china, especially for 
Chinese-origin students. 
Chaoshan-oriented Chinese is the main part of Chinese in Thailand. They 
devoted themselves to develop Chinese education and the society the same as Chinese 
in other countries in Southeast Asia, and were suffered by assimilation-policy adopted 
by most governments during last century. Because the assimilation-policy adopted by 
Thailand is gentle, it is regarded as the most successful country in Southeast Asia 
which implement the assimilation-policy. The new generations of Chinese-origin 
students in Thailand are the creature of the times. 
Chinese-origin students of Thailand are different from other Chinese-origin 
foreigners about the recognition of mainland China, because of its special culture and 
policy. So Chinese-origin students of Thailand should meet culture confliction when 
having contact with inland students and other Chinese-origin students. Studying in 
china causes different influence on them. Taking Chinese-origin students of Thailand 
in Xiamen University as object of research, using field research methods both 
in-depth interviews and questionnaire investigation, through study the background, 
mode, the basic situation and experience of Chinese-origin students of Thailand in 
inland, I could learn their group characteristics, reason and influence.  
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中于近代，至今华侨华人已遍布世界各地。2011 年 11 月举行的第二届中国侨务







策的影响，相较越南 70 年代和印尼在 90 年代发生的排华事件，泰国政府采取温
和同化政策，使华人忠于本国。华人移居泰国的漫长历史中，将中华文化带入泰
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开始，在二战后到 70 年代到达鼎盛时期，且多是以田野调查的方法对 20 世纪泰
国华人的现状、族群认同等问题进行研究。兰敦的《泰国华人》以类似调查报告
的形式记录并评价了 20 世纪初民族主义勃兴的背景下，泰国同化甚至是排华政

















观点来分析 20 世纪后期的泰国华人社会。如 Richard J.Coughlin 的论著《当代泰
国华人的双重认同》中指出，泰华既不是顽固的保持华人文化，也并非完全同化
为泰人，而是在中泰文化中保持着一种中间文化，保持自己既是华人又是泰人的



















































































































































































     泰籍华裔本指取得泰国国籍的华人， 然而华人在泰国历史悠久，华泰杂处，
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